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Ertachtigung des Uberleitungsgrabens zur Talsperre Sosa
Die Sosa-Talsperre liegt in Sudwest-Sachsen im Erzgebirge. Sie ist eine Trink-
wassertalsperre.
Das Einzugsgebiet der Talsperre wird durch einen Oberleitungs-Graben etwa ver-
doppelt: Wasser der GroBen Bockau wird um einen Bergsattel herum in das Ein-
zugsgebiet der Talsperre Sosa geleitet. Die Ltinge des Grabens zwischen der
GroBen Bockau und der Talsperre bekagt ca. 6,4 km.
Der Graben wurde gemeinsam mit der Sperre um 1950 gebaut. Er liegt auf einer
geodlitischen Hohe zwischen 600 und 700 m uber NN, d.h. die Winterperiode hat
erheblichen EinfluB auf das Betriebsregime.
Der Regelquerschnitt im Hangbereich wurde um 1970 zum Tal hin aufgeweitet
wie im Bild 1 dargestellt
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Bild 1: Regelquerschnitt Hangbereich 1950 mit Aufweitung 1970
Gleichzeitig mit der Aufweitung hat man das Bett des Grabens mit einer PVC-
Folie gedichtet, die mit Rasengittersteinen beschwert wurde.
Heute gibt es drei Mangel:
. Die Rasengittersteine 18sen sich auf (korrodieren) wegen der hohen Aggressi-
vitat des Uberleitungswassers (pH-Wert um 4).
. Die Folie ist bereichsweise undicht.
.· Der Damm ist bei Hochwasser wiederholt gebrochen. Er wurde vor allem dort
uberspult, wo er durch Wanderer heruntergetreten war.
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Bild 2: Init Folie gedichteter Hanggraben, Folie uber einem Stein
Der Graben soll nicht ausgebessert werden. Er wird vielmehr ersetzt durch eine
Rohrleitung, die in der Grabentrasse liegt.
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Bild 3: Regelquerschnitt Hangbereich, geplante Robrieitung
Eine Rohrleitung hat gegeniiber dem Graben den Vorteil, daB sie auch im Winter
betrieben werden kam, sofern man alle Zu- und Ausliiufe als Syphon konstruiert.
Darm kann namlich keine Kaltluft durch die Leitung strumen und das flieBende
Wasser vereisen.
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Bild 4: Seiteneidauf - Syphonlasung -
Der Graben hingegen schneit regelmaBig zu und ist erst nach einer Schnee-
schmelze wieder betriebsbereit. Somit kam etwa 1/3 des Jahres nicht ubergeleitet
wer(len.
Aus diesem Grunde allein erh6ht sich die Leistungsftihigkeit einer Rohrieitung
gegenuber einem Graben.
Auch das Einlaufbauwerk ist so konstruiert, daB in Frostperioden Wasser aus der
GroBen Bockau Libergeleitet werden kann. Dies erfolgt uber einen kurzen Duker.
Es gibt eine Alternative zu der H6hentage der Rohrleitung. Bin entsprechender
Regelquerschnitt ist in Bild 5 dargestellt.
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Bild 5: Alternative Hdhenlage
Auf dem ersten Blick scheint diese Alternative sinnvoller - und auch wirtschaft-
licher - zu sein als die geplante. Man legt die Rohrleitung in die Grabensohle und
ubererdet sie frostfrei. Der sich so ergebene Weg warde etwa 1 Meter h6her liegen
als derjetztige Damm.
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Dies stimmt fill· die Hangstrecken, nicht aber far die flachen Bereiche. Hier hiitte
die Leitung uberwallt werden mussen. Damit warde aber das Landschaftsbild
zerstdrt werden, warde man die entsprechenden Strecken nicht unterdukern.
Somit soll die tiefliegende Leitung verlegt werden.
Die Bauphasen for den Hangbereich sind in Bild 6 dargestellt.
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Bild 6: Bauphasen
Wegen der Aggressivittit des Wassers wurde eine HDPE-Leitung gewablt. Die
Kosten betragen etwa 950,- DM/m Leitung einschlieBlich aller Heberbauwerke.
Im Jahr 1999 soll mit dem Bau begonnen werden.
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